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Çiğdem Simavi 
Dekoratif 
Collectibille Art 
denen (geleceğin 
antikası) 
kavramını da 
geliştirmeye 
çalışıyor. Eski bir 
sürahiden bir 
abajur yaratıl­
ması, eski bir çini 
parçasının yeni 
bir obje 
yapımında 
kullanılması 
gibi..
Antika
silerini yine sade ama değerli 
bir aksesuarla tamamlıyor. İnci 
bir kolye, antika bir broş, altın 
gerdanlık gibi. Abartılı makyaj 
da yapmıyor. Ama hep bakımlı; 
saçından ayakkabısına kadar.
Kimi zaman ayakta, dolaşa­
rak, kimi zaman oturarak, kimi 
zaman vakfın Basın ve Halkla 
İlişkiler sözcüsü Yasemin Sara­
lın katılımıyla yaptığımız soh­
betimiz “antika”, “vakıf” ve 
“fuar” üzerine sürüp gidiyor...
Çarşıda dolaşmak, özellikle 
bit pazarları, antikacı dükkanla­
rı gezmekten çok hoşlandığını 
söyleyen Çiğdem Hanım, yurt 
dışına gittiği zamanlarda antika 
pazarlarını, sergileri gezmekten 
geri kalmadığını anlatıyor.
“Kişisel olarak eskiye, eski 
eşyalara karşı merakım var. 
Ama fuarcılık nedir bilm ez­
dim. Vakıf kurmak, böyle fuar­
lar düzenlemek aklımdan bile 
geçmezdi. Hurda Oktay Ülkü- 
güner’in (Vakıf Yönetim Kuru­
lu Üyesi) hakkını yememek la­
zım. Fikir onundur. O başlat­
mıştı ve bu konunun üstünde 
çok duruyordu. İki sene sonra 
da ben alakadar olmaya başla­
dım.” diyerek söze başlıyor.
KÜSAV, çeşitli antika ve sa­
natsal değeri olan eşyaların ser­
gileneceği bir fuar düzenleme 
girişimi ortaya çıkınca benimse­
niyor ve kuruluyor. Amacı; kül­
tür ve sanat varlıklarını koru­
mak, bilinçli koleksiyonculuğun 
yollarını göstermek, geniş kitle­
lere koleksiyonculuğu sevdir­
mek, sanat ve kültür aktivetele- 
rine canlılık kazandırarak geç­
mişle geleceği buluşturmak.
Yasemin Saral, Antika ve 
Sanat Fuarı’nın, kültür ve sanat 
etkinlikleri arasında önemli bir
yeri olduğuna değiniyor. Ayrıca 
bu fuarın yabancı fuarlar arasın­
da yer alan tek Türk fuarı niteli­
ği taşıdığını, iki yıldan beri ya­
bancı antika kuruluşları ve sa­
natseverlerin İstanbul’a gelme­
sini sağladığını belirtiyor. İngi­
liz BBC, İtalyan RAİ televizyo­
nu fuarı konu alarak programlar 
yapmış, Herald Tribüne gazete­
sinde olumlu eleştiriler yazıl­
mış.
Sergiler ve fuar için düzenle­
nen kataloglar, yurt dışındaki 
fuarlarda, müzeyedelerde bu­
lunduruluyor, kitapçılarda satı­
lıyor.
Bütün bunlar amaca büyük 
ölçüde ulaşıldığını gösteriyor. 
Çiğdem Simavi de “Yurt içinde 
ve dışındaki çalışmalara baktı­
ğımızda, olumlu bir sanat hiz­
meti yaptığımızı tahmin ediyo­
ruz.” diyor.
Daha önce, bu yıl fua- 
K rın adına antika ve sana- 
W, !lI tın yanısıra dekoratif keli- 
BLfg meşinin de eklendiğini 
1 söylemiştik. Bunun node- 
I  nini de şöyle anlatıyor:
“Batıda D ekoratif 
./¿g Collectibille Art olarak 
adlandırılan, bizde gele- 
I ceğin antikası olarak ta- 
I nımlayabileeeğimiz bir I kavramı aktarm ak ve 
I anlatabilm ek isted ik .
: I  Antika değil ama eski 
I bir objeyi, dekoratif an- 
lamda yeniden değerlen- 
J dirmek söz konusu.
Eski bir sürahiden  
■  bir abajur yaratılması, 
I  eski bir toprak veya çini 
I parçasının yeni bir obje 
I yapımında kullanılması 
gibi. Veya bir sanatçının, 
®  günümüzde yaşayan bir 
I ustanın 20 yıl önce veya 
_____ yeni yarattığı eski ve ori- 
—„ .¡inal eşyaların kopyası.
sözlerine
sonuncusu geçtiğimiz Kasım 
ayının ilk haftasında Yıldız Sa­
rayı, Silahhane’de yapılmıştı. 
Bu yılki fuarın bir özelliği de De­
koratif Sanat Eserlerine yer ver­
mesi, antika eserlerin yanı sıra 
günümüzde yapılan çeşitli eşya­
ların da sergilenmesiydi. Bir 
yanda 100 yıllık eski eserler, bir 
yanda çağdaş eserler.
Yine bu yıl başlatılan bir uy­
gulamayla öğrencilerin üc- g-™ 
retsiz olarak gezebildikleri I 
fuar, umulanın üzerinde il- ■  
gi gördü ve özellikle genç- 
ler tarafından ilgiyle izlen- | 
di. Fuar kapsamında üç 
ayrı dalda gerçekleştirilen | 
müzayedeler de çok sayıda M  
antika ve sanatseverin ka- I 
tılımına tanık oldu.
Çiğdem Hanım’ın son H |  
günlerdeki yeni bir uğraşı H S  
da Beşiktaş’ta açılan Nobi- I 
lis adlı dükkan. Sima- H  
v i’nin Aslı Çetiner ve iç I  ■ 
mimar Brigitte Oskay’la 
ortak olarak açtıkları I 
Shovvroom’da hem iç de- î 
karosyon hizmetleri verili- 
yor, hem de dekoratif obje- ||H | 
ler, eşyalar satılıyor.
Çiğdem Simavi zarif I  
bir kadın. Her zaman çok 
şık. Ama onu frapan bir 
giysiyle pek göremezsiniz.
Sade giyimi sevdiği her 
halinden belli oluyor. Giy- M gl
Bu da bir ustalık işi. 
Bir diğeri gerçekten öz­
gün bir parçanın yaratıl­
ması. Yeni ama özgün, us- 
lübu olan bir sanat değeri­
nin yaratılması. Bu kapsa­
ma giren her türlü obje­
nin sanatsal bir değeri 
var.
Fuarda ayrıca dekora­
tif objelerin yanısıra ku­
maş eşitleri de sergilendi. 
Antikaya meraklı olmayıp 
da dekoratif düzenlemeye 
meraklı olan kişiler fuarı 
gezm eye geld ik lerinde, 
bunlara görüp fikir sahibi 
olsunlar istedik. Nasıl ku- 
► ► ►
■ il ntika ve sosyete de-
■ ■ ■  nilince akla gelen ilk 
1 _  I  isimlerden biri Çiğ-
dem Simavi. İzmir’in 
tanınmış ailelerinden 
Meserretçiler’in kızı, geçtiğimiz 
yaz aylarında muhteşem bir dü­
ğünle evlenen Mustafa Koç’un 
ye Koç ailesinin diğer veliahtları 
Ömer ile Ali Koç’un anneleri, 
Günaydın Gazetesi’nin eski sa­
hibi Haldun Simavi’nin eşi.
Zengin, saygın, zarif bir ka-
Çiğdem Simavi adı son yıl­
larda antikayla da paralel gidi­
yor. Eski eserlerin geniş kitlele­
re ulaşmasında önemli bir rol 
oynayan, düzenlediği Antika ve 
Sanat Fuarları, müzayedeler, 
sergiler, restorasyon çalışmala­
rıyla adını duyuran KUSAV 
(Kültür ve Sanat Varlıklarını 
Koruma ve Tanıtma Vakfı)’nm 
başkanı. 1989’dan beri bu görevi 
başarıyla sürdürüyor.
Hatırlayacaksınız, 8 yıldan 
beri her yıl düzenlenen fuarların
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